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n estos días de fiesta deseo a todos /os leoneses 
así como a todos aquellos que visitan la ciudad con motivo tan señalado, 
que disfruten con alegría y buen criterio de las celebraciones previstas en 
honor de San Juan y San Pedro. 
Grande ha sido el esfuerzo de la Corporación para que verbenas, 
grupos musicales, cantantes, competiciones deportivas, actos culturales 
y otros muchos espectáculos, se den cita en la Ciudad para realce de la 
conmemoración patronal y disfrute de los ciudadanos. Grande será tam-
bién i a compensación si el resultado es del agrado del común y, por tanto, 
bien empleados habrán sido los dineros públicos. 
A los leoneses les animo, como es tradicional en esta noble ciudad, a 
participar activamente en los acontecimientos festivos y a echara volarla 
imaginación en el disfrute de cada uno de ellos. A la vez, como Regidor 
del Municipio, les pido el empleo del buen sentido y criterio para evitar 
excesos que, aunque más comprendidos y disculpados en estas fechas, 
pudieran ir en menoscabo del bien común o desatención de las tareas 
cotidianas. 
A los foráneos, les animo a integrarse en el corazón de las plazas y 
calles como uno más de la Ciudad, invitándoles especialmente en este 
tiempo a conocer las muchas y preciadas joyas de nuestro patrimonio, 
historia y tradición. 
Que la Fiesta inunde el cuerpo y ánimo de los leoneses. 
José Luis Díaz Vil larig 
Alcalde de León 


DIA 16, JUEVES 
13,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Inauguración. 
Obra Cultural de Cajaleón (C/ Santa 
Nonia, 4). 
DIA 17, VIERNES 
16,00 horas — Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural CajaLeón. 
DIA 18, SABADO 
10,00 horas.— Deporte. 
II TROFEO DE BADMINTON «CIUDAD 
DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios (Pa-
seo del Parque). 
11,00 horas — Deporte. 
FESTIVAL DE FUTBOL-SALA INFAN-
TIL. 
Paseo de Papalaguinda. 
16,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural CajaLeón. 
16,00 horas.— Deporte. 
JUDO Y EXHIBICIONES 
Palacio Municipal de Deportes. 
16,00 horas — Deporte. 
II TROFEO DE BADMINTON «CIUDAD 
DE LEON». . 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
20,30 horas.— Pregón y Cabalgata. 
D. VICTORIANO CREMER, Cronista 
Oficial de la Ciudad de León, pronun-
ciará el PREGON DE FIESTAS desde 
el balcón principal de la Casa 
Consistorial. 
A continuación, la CABALGATA DEL 
PREGON recorrerá las calles de la 
Ciudad con el siguiente itinerario: Le-
gión VII, Independencia, Plaza de 
Santo Domingo, Padre Isla, Ramiro 
Valbuena, Plaza de Calvo Sotelo, Ge-
neral Sanjurjo, Plaza de Santo Do-
mingo, Ordoño II, Glorieta de Guzmán 
y Paseo de Papalaguinda. 
22,00 horas.— Música. 
JOAN MANUEL SERRATen Concierto. 
Plaza de Toros. 
24,00 horas.— Medianoche. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Quema de fuegos por Pirotecnia Za-
ragozana. P.° Salamanca. 
24,00 horas — Verbena. 
Orquestas GRAN PARADA y ALQUIMIA. 
Plaza Mayor. 
DIA 19, DOMINGO 
10,00 horas — Deporte. 
II TROFEO DE BADMINTON «CIUDAD 
DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
10,00 horas — Al despertar. 
CHARANGAS Y TEATRO EN LA CALLE. 
10,00 horas — Deporte. 
FESTIVAL DE LA BICICLETA. 
Recorrido urbano. Demostración de 
BMX y Trial. 
11,00 horas — Deporte. 
MOTOCICLISMO. 
Competición de Trial en los pinos de 
la Candamia. 
12,00 horas — Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. GRUPO AZCONA. 
Plaza de San Marcelo. 
16,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
16,00 horas.— Deporte. 
II TROFEO DE BADMINTON «CIUDAD 
DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
19,00 horas — Música. 
FESTIVAL DE JAZZ. GRUPO CLUNIA 
Y ALUMNOS DEL SEMINARIO DE 
JAZZ. 
Plaza Mayor. 
20,45 horas — Moda. 
DESFILE EXHIBICION DE MODA. ES-
CUELA DE DISEÑO Y MODA DE LEON. 
Plaza de Santo Domingo. 
23,00 horas.— Moda. 
MODELOS DE ANTONIO ALVARADO. 
Presentación en exclusiva para León. 
Plaza Santo Domingo. 
23,30 horas — Música. 
FESTIVAL DE JAZZ AÑOS 40. 
GRUPOS VELLA DIXIELAND Y BIG 
BAND DE MIRAMAR. 
Plaza Mayor. 
DIA 20, LUNES 
10,00 horas — Al despertar. 
TEATRO DE CALLE Y CHARANGAS. 
16,00 horas — Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
19,00 horas.— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. GRUPO CHI-
QUILANDIA. 
Plaza de San Marcelo. 
21,30 horas — Música. 
CONCIERTO FIN DE CURSO AULAS 
CORALES MUNICIPALES. 
Colegiata de San Isidoro. 
22,30 horas.— Música. 
ROCK LEONES. 
GRUPOS PALO DE TRUENO, VERE-
DICTO FINAL Y LA FUGA. 
Plaza de San Marcelo. 
22,30 horas.— Música. 
EL FARI en Concierto. 
Plaza de Toros. 
23,00 horas.— Verbena. 
JANIO MARTI, Orquesta y Coros y 
CU BATA. 
Plaza Mayor. 
DIA 21, MARTES 
10,00 horas.— Al despertar 
TEATRO DE CALLE Y CHARANGAS. 
16,00 horas — Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
19,00 horas — Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL, CON CHUS Y 
OLGUI, ARLEQUIN Y BALTO. 
Plaza San Marcelo. 
22,30 horas.— Música. 
CONCIERTO SCHOLA CANTORUM 
«CATEDRAL DE LEON. 
Basílica de San Isidoro. 
RECORRIDO POR EL VIEJO LEON. 
Comienza al finalizar el Concierto. 
23,00 horas — Verbena. 
ORQUESTAS NIAGARA Y BANDA 
NOCTURNA. 
Plaza Mayor. 
23,30 horas.— Música. 
GABINETE CALIGARI en Concierto. 
Plaza de Toros. 
DIA 22, MIERCOLES 
10,00 horas — Al despertar. 
TEATRO DE CALLE Y CHARANGAS. 
16,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
16,00 horas — Deporte. 
XL CONCURSO DE SALTOS NACIO-
NAL. 
Prueba n.° 1 BANCO POPULAR ES-
PAÑOL. 
Prueba n.° 2 BANCO HISPANO AME-
RICANO. 
Campo Hípico del Parque. 
19,00 y 21,00 horas.— Deporte. 
III TORNEO INTERNACIONAL DE BA-
LONCESTO «CIUDAD DE LEON». 
ESPAÑA, CUBA, CHINA Y ESTRELLA 
ROJA. 
Palacio Municipal de Deportes. 
19,00 horas.— Infantil. 
CARAVANA INFANTIL. 
Plaza de San Marcelo. 
23,00 horas.— Medianoche. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Quema de fuegos por Pirotecnia Ca-
baller. 
Paseo de Salamanca. 
23,30 horas — Música. 
FESTIVAL DE TANGOS Y FLAMENCO-
BLUES. 
Con los Grupos MALEVAJE y PATA 
NEGRA. 
Plaza Mayor. 
DIA 23, JUEVES 
10,00 horas.— Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
16,00 horas — Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
16,00 horas.— Deporte. 
XL CONCURSO DE SALTOS NACIO-
NAL. 
Prueba n.° 3 CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA. 
Prueba n.° 4 EXCMO. SR. GOBERNA-
DOR CIVIL. 
19,00 y 21,00 horas.— Deporte. 
III TORNEO INTERNACIONAL DE BA-
LONCESTO «CIUDAD DE LEON». 
ESPAÑA, CUBA, CHINA Y ESTRELLA 
ROJA. 
Palacio Municipal de Deportes. 
19,00 horas.— Infantil. 
SUPERCHIPILANDIA. 
Plaza de San Marcelo. 
23,30 horas.— Medianoche. 
NOCHE DE SAN JUAN 
Representación teatral de AQUELA-
RRE. 
Tracas y quema de la HOGUERA DE 
SAN JUAN. 
Plaza de Santo Domingo. 
24,00 horas.— Música. 
FESTIVAL CELTA. 
Grupos NA LUA, LA BANDA Y MILLA-
DOIRO. 
Plaza Mayor. 
DIA 24, VIERNES 
9,00 horas.— Deporte. 
XCROSS POPULAR. 
Salida y meta Paseo de Papalaguinda. 
A la llegada todos los participantes 
serán obsequiados con la tradicional 
chocolatada. 
10,00 horas — Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
10,00 horas.— Deporte. 
CONCURSO DE BOLOS, TROFEO 
SAN JUAN. 
Bolera de San Francisco. 
10,15 horas.—CONCURSO DE DI-
BUJO Y PINTURA, INFANTIL Y JU-
VENIL 
Inscripciones: Media hora antes del 
comienzo. 
Parque de San Francisco. 
10,30 horas.— Tradición. 
MISA EN LA CAPILLA DEL CRISTO 
DE LA VICTORIA. 
Con asistencia de Autoridades y Cor-
poración Municipal. 
11,00 horas — Deporte. 
XXII GRAN PREMIO CICLISTA «SAN 
JUAN Y SAN PEDRO». 
Circuito: Ordoño II, Plaza Santo Do-
mingo, General Sanjurjo, Avda. Roma. 
11,00 y 13,00 horas — Deporte. 
III TORNEO INTERNACIONAL DE BA-
LONCESTO «CIUDAD DE LEON». 
ESPAÑA, CUBA, CHINA Y ESTRELA 
ROJA. 
Palacio Municipal de Deportes. 
11,30 horas.— Folklore. 
BAILES REGIONALES. Grupos TIE-
RRA NUESTRA Y AGUZO y el Grupo 
de Folk ALDABA. 
Plaza San Marcelo. 
12,00 horas.— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL, CON CHUS Y 
OLGUI. 
Parque de Quevedo. 
16,00 horas — Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
16,00 horas — Deporte. 
XL CONCURSO DE SALTOS NACIO-
NAL. 
Prueban.0 5 CONTINENTE. 
Prueba n.° 6 CONTINENTE. 
Campo Hípico del Parque. 
17,00 horas — Deporte. 
IX TROFEO DE PELOTA «CIUDAD DE 
LEON». 
Frontón Municipal. 
17,00 horas — Deporte. 
V TROFEO DE TENIS DE MESA «CIU-
DAD DE LEON». 
Casa de Asturias. 
17,00 y 19,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO DE BALONCESTO FEME-
NINO «CIUDAD DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
18,30 horas.— Toros. 
Primera corrida de feria. Toros de D.a 
Angeles Rodríguez de Arce, del Espi-
nar. Para los espadas ROBERTO DO-
MINGUEZ, MORENITO DE MARACAY 
Y JORGE MANRIQUE. 
Plaza del Parque. 
19,00 horas— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL, BUS DE LA 
ALEGRIA Y ARCO IRIS. 
Plaza de San Marcelo. 
20,00 y 21,30 horas — Deporte. 
III TORNEO DE FUTBOL-SALA «CIU-
DAD DE LEON». 
SELECCION DE LEON, HOTACHY, 
FINO RUEDA Y VALLADOLID. 
Palacio Municipal de Deportes. 
23,00 horas.— Medianoche. 
FUEGOS ARTIFICIALES 
Quema de fuegos por Pirotecnia Ca-
baller. 
Paseo de Salamanca. 
23,30 horas.— Verbena. 
ORQUESTA CARAVANA. 
El Crucero, 
23,30 horas — Música. 
FESTIVAL DE SALSA. 
Grupos: SUAVECITO, COMBO BEL-
GA y SONORA LATINA. 
Plaza Mayor. 
DIA 25, SABADO 
9,30 horas.— Deporte. 
IX TROFEO DE NATACION «CIUDAD 
DE LEON». 
Piscinas Municipales. 
10,00 horas.— Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
10,30 y 12,30 horas.— Deporte. 
I TORNEO DE BALONCESTO FEME-
NINO «CIUDAD DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
11,00 horas.— Deporte. 
I TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 
«CIUDAD DE LEON». 
Obra Cultural de CajaLeón. 
12,00 h o r a s — Folklore. 
FESTIVAL DE DANZA. 
Grupos: REINO DE LEON y LEM-
BRANZAS de Vigo. 
Plaza de San Marcelo. 
12,30 ho ras— Infantil. 
COMPAÑIA DE JULIO ROBLEDO. 
Parque de Quevedo. 
16,00 ho ras— Deporte. 
XL CONCURSO DE SALTOS NACIO-
NAL. 
Prueba n.° 7 EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL. 
Prueba n.° 8 CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE LEON. 
17,00 horas.— Deporte. 
EXPOSICION DE AEROMODELISMO 
Parque de la Granja. 
18,00 y 19,30 horas.— Deporte. 
III TORNEO DE FUTBOL-SALA «CIU-
DAD DE LEON». 
SELECCION DE LEON, HOTACHY, 
FINO RUEDA Y VALLADOLID. 
Palacio Municipal de Deportes. 
18,30 horas.— Festival en la Plaza de 
Toros. 
SUELTA DE VAQUILLAS. 
Entrada libre. 
19,00 horas.— Infantil. 
BUS DE LA ALEGRIA CON SANTY EL 
MAGO. 
Plaza de San Marcelo. 
24,00 horas.— Medianoche. 
LA NOCHE LARGA. 
Plaza Mayor. 
Rock: LOS TELONEROS Y LA GRANJA 
Sopas de Ajo. 
Plaza San Marcelo-
Orquestas ALCOTAN y COPACABANA. 
Plaza de las Cortes. 
FESTIVAL DE SEVILLANAS. 
Charangas y pasacalles por la Ciudad. 
DIA 26, DOMINGO 
9,00 horas.— Deporte. 
XIX PREMIO CICLISTA SAN PEDRO 
Organizado por la Peña El Pedal 
(Puente Castro). 
10,00 horas.— Deporte. 
EXHIBICION DE AEROMODELISMO 
Parque de la Granja. 
10,00 horas — Deporte. 
I TORNEO DE ATLETISMO «AYUNTA-
MIENTO DE LEON». 
Instalaciones Municipales de La Robla. 
10,00 y 12,00 horas — Deporte. 
I TORNEO DE BALONCESTO FEME-
NINO «CIUDAD DE LEON». 
Colegio Huérfanos Ferroviarios. 
11,30 horas.— Folklore 
II JORNADA DE EXALTACION DEL 
FOLKLORE LEONES «CAJALEON». 
Palacio Municipal de Deportes. 
12,00 horas.— Mediodía. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
12,30 ho ras— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL CON CHUS Y 
OLGUI. 
Parque de Quevedo. 
16,00 horas.— Deporte. 
XL CONCURSO DE SALTOS NACIO-
NAL. 
Prueba n.° 9 ASOCIACION DE FE-
RIANTES DE LEON. 
Prueba n.° 10 GRAN PREMIO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON. 
Campo Hípico del Parque. 
18,00 horas — Folklore. 
II JORNADA DE EXALTACION DEL 
FOLKLORE LEONES «CAJALEON». 
Clausura. 
Palacio Municipal de Deportes. 
18,30 horas.— Toros. 
Segunda corrida de feria. Toros de 
Sánchez Fabres, de Salamanca, para 
PACO ALCALDE, JUAN A. ESPLA Y 
RUI BENTO VAZQUEZ. 
Plaza del Parque. 
19,00 horas.— Infantil. 
BUS DE LA ALEGRIA con THE 
PUPPET'S SHOW. 
Plaza de San Marcelo. 
20,30 horas — Música Barroca. 
CONCIERTO DE CLAVE A CARGO DE 
DAVID HOYLAND. 
S. I. Catedral. 
23,00 horas.— Medianoche, 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Quema de fuegos por Pirotecnia 
Zaragozana. 
Paseo de Salamanca. 
23,30 horas.— Música. 




DIA 27, LUNES 
10,00 horas.— Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
18,00 horas — Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. Con CHIPE y 
CHAPE. 
Parque de Quevedo. 
19,00 horas — Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. Con la OCA Y 
MARIA JESUS. 
Plaza de San Marcelo. 
22,00 horas.— Música. 
FESTIVAL DE ROCK LEONES 
Grupos: LA HUELLA, VAGOS DE Ml-
NESSOTTA Y LOS POSITIVOS. 
Plaza de San Marcelo. 
23,00 horas.— Verbena. 
Orquestas MAGNIFICS y NARANJA-
DA. 
Plaza Mayor. 
DIA 28, MARTES 
10,00 horas — Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
18,00 horas.— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. Con ARLEQUIN. 
Parque de Quevedo. 
19,00 horas — Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. BUS DE LA 
ALEGRIA CON ALEGRIA CIRCUS. 
Plaza de San Marcelo. 
20,30 horas.— Música. 
DUO VERSUS. Concierto de Flauta y 
Guitarra. 
S. I. Catedral. 
22,00 horas— Música. 
ROCIO JURADO en Concierto. 
Plaza de Toros. 
23,30 horas — Verbena. 
Orquestas MAGNOS y AMISTAD DE 
VIGO. 
Plaza Mayor. 
DIA 29, MIERCOLES 
10,00 horas.— Al despertar. 
TEATRO EN LA CALLE Y CHARAN-
GAS. 
11,00 horas.— Deporte. 
CORRO DE LUCHA LEONESA. TRO-
FEO SAN PEDRO. 
Parque de la Granja. 
12,00 horas.— Infantil. 
FESTIVAL INFANTIL. Con AZCONA. 
Parque de Quevedo. 
13,00 horas — Infantil. 
BUS DE LA ALEGRIA CON MARISOL 
Plaza de San Marcelo. 
17,00 horas — Deporte. 
IX TROFEO DE BALONCESTO SAN 
JUAN Y SAN PEDRO. 
Pabellón del CHF. 
18,00 horas.— Música. 
FESTIVAL DE FOLK. 
Con LA BRAÑA, HIERBA DEL CAMPO, 
SIETE CAÑOS Y PARVA Y SOSIEGA. 
Plaza de San Marcelo. 
19,00 horas—Infanti l . 
FESTIVAL INFANTIL CON AZCONA. 
Punte Castro. 
22,00 horas— Verbena. 
ORQUESTA PIEDRAS AZULES. 
Plaza Mayor. 
23,30 horas.— Medianoche. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Quema de una gran traca por Pirotec-
nia Zaragozana. 
Paseo de Salamanca. 
24,00 horas.—HOGUERA FIN DE 
FIESTAS. 
Plaza Mayor. 
El Ayuntamiento de León, hace público su 
agradecimiento a Organismos, Entidades, Fir-
mas comerciales y particulares que han colabo-
rado en dar mayor relieve a la celebración de los 
festejos. 
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En prestigio, calidad 
y servicio seguimos 
siendo los mismos 
desde 1917. 
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